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状；第三，财产保护控制薄弱，缺少明
确的财产管理规则、实物盘点制度，而
且财产控制过程中只注重购买环节却忽
视跟踪管理和报废制度的建设。
（四）不通畅的信息与沟通渠道
信息与沟通是指企业及时、准确地
收集、传递与内部控制的相关信息，确
保信息在企业内部、企业与外部之间进
行有效的沟通。我国大多数民营企业由
于相对简单的组织架构，内部信息沟通
较好，但对外信息系统尤其是会计信息
系统的建设不规范。第一，高度统一的
所有权与经营权造成了会计信息系统形
同虚设、会计管理随意性较大；第二，
财务人员素质不高造成了会计基础工作
不规范，不同程度地存在未按照确认原
则确认收入、虚增利润等现象；第三，
出于成本效益考虑，大多数民营企业尚
未建立或开发出适合自己的信息与沟通
系统。
（五）缺乏必要的内部监控机构
内部监控是指企业对内部控制建立
与实施情况进行监督检查，评价内部控
制的有效性，发现内部控制缺陷，及时
加以改进。我国《审计法》只对国有单
位的内审机构设置作了强制性规定，对民
营企业并未作要求。在无外部压力的环境
下，加上出于成本费用等因素考虑，大多
数民营企业未设立内审机构。即使设立了
内审机构，也从属于财务部门，很难保证
内部审计的独立性和权威性。
三、完善我国民营企业内部控
制的对策
目前，我国多数民营企业都不同程
度地面临着生存与发展的困境，民营企
业要生存、发展就必须要通过有效的内
部管理控制来实现。
（一）完善内部控制环境，着
重强化董事会的核心地位，形成多
元化的制衡机制
民营企业“一股独大”的股权结构
和家长式管理作风造成了内部控制环境
较差，公司治理较混乱的现状。为了
从根本上解决这一问题，需要建立现代
公司制度。但是，从现阶段我国民营企
业的实际出发，应该优先完善董事会建
设，强化董事会的核心地位，发挥董事
会的作用和潜能，使股东及利益相关者
的利益真正受到保护，使独立董事切实
履行职责，提高董事会的独立性和公
正性，从而真正发挥董事会的作用与
功能。监事会或监事应有效监督董事及
高管履行职责情况，确保公司及利益相
关者的利益不受侵害。内部控制在公司
治理结构中担当内部管理监控系统的角
色，有利于企业受托者实现企业经营管
理目标，是完成受托责任的一种手段。
（二）完善风险评估机制，重
点加强经营风险与财务风险控制
由于企业自始至终都要面临各种各
样的风险，民营企业要加强对潜在风险
的识别和评估能力，对现实风险的有效
规避和管理能力，建立和实施风险管理
制度。考虑民营企业的实际，民营企业
要格外重视人才管理、经营风险和财务
风险控制。为了降低民营企业接班人制
度带来的风险，民营企业要转变人才管
理理念，实现人才的择优上岗、有序流
动和合理配置。同时，将风险评估的重
点放在加强经营风险与财务风险控制
上。对于经营风险控制，民营企业需按
照风险辨别、分析、管理和控制的程序
实施风险评估与防范，尤其是民营企业
应加强对环境改变时的事务管理。对于
财务风险控制，要建立财务预警系统，
及早发现危机信号，并采取相宜措施，
将危机消灭于萌芽阶段。
（三）设立良好的控制活动，
规范职责划分
控制活动是民营企业日常工作的不
可分割的一部分。首先，民营企业需
要建立适当的控制结构，包括高层审
查、对不同部门或处室的活动的适当控
制、对违规经营的跟进情况的掌握、
批准和授权制度、查证核实与对账制
度；其次，民营企业需要做到适当的职
责分离，做到人员的安排不能发生责任
冲突，要识别和尽力缩小有潜在利益冲
突的地方，并遵从谨慎、独立的监督评
审；最后，民营企业应加强对财产保护
的控制、对实物控制。
（四）强化信息系统建设，提
高信息流动与沟通效率
民营企业要加强财务信息系统和管
理信息系统的建设。首先，从提高民营
企业财务信息披露质量的角度，应该对
内部控制制度进行披露，向社会公众声
明企业的内部控制无重大缺失或存在哪
些重大缺失等；其次，民营企业需要建
立可靠的管理信息系统，该系统以电子
形式存储、使用，其涵盖公司的全部重
要活动并受到安全保护和独立的监督评
审；最后，民营企业需要有效的沟通渠
道，确保员工充分理解和坚持现行的政
策和程序，并确保其他相关信息传达到
应接收的人员。
（五）健全内部审计监督，重
点完善内审机构的建设
要确保内部控制制度被切实地执行
且执行的效果良好，内部控制就必须被
监督。民营企业内部审计建设主要需
解决以下问题：首先，完善内部审计机
构的设置。对于规模大、业务经营复杂
的民营企业，应同时设置审计委员会和
审计部。其中，审计委员会对董事会负
责，审计部对总经理负责。这样安排能
有效改善董事会职权弱化、“内部人控
制”现象严重的局面。其次，明确内部
审计机构的定位。审计部门的作用不仅
在于监督企业的内部控制是否被执行，
还应该帮助组织进行“软控制”环境的
营造，成为内部控制过程设计的顾问。
最后，确定内部审计的范围。民营企业
的内部控制应拓宽内部审计的范围，尽
量覆盖所有业务领域，对重要的业务和
岗位要进行经常性的稽核，对重点、难
点问题进行专项检查与审计，实现从以
突击为主的内部审计向常规内部审计为
主、辅之以定期或不定期的内部审计的
转变。
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